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edición especial  a cargo del equipo de investigación del proyecto que se 
tituló: “Iberá. Una mirada al corazón de Corrientes desde una visión 
geográfica”. (Enero de 2012. ISSN: 1669-2535). A efectos de la misma se 
realizó su presentación de manera oficial a cargo de reconocidos 
profesionales de nuestra universidad. En dicho encuentro asistieron asiduos 
concurrentes del Centro, familiares y amigos así como representantes del 
Departamento de Geografía. Quienes tuvieron a su cargo la presentación 
se refirieron a la importancia de estar alertas sobre el futuro del Iberá y 
expusieron un análisis crítico de cada uno de los artículos de la revista. 
Cómo continuamos...? 
El proyecto prevé continuar contribuyendo en la generación de nuevos 
saberes así como en la transferencia de los mismos. Los cuales se 
plasmarán en diversas publicaciones (académicas y de divulgación), 
presentaciones en congresos, dictado de seminarios, realización de talleres 
con la comunidad local, culminando con la elaboración de un libro que 





2. Reseña bibliográfica 
 
Benach, Núria y Albet, Abel: Edward W. Soja la perspectiva postmoderna 
de un geógrafo radical. Editorial Icaria. Barcelona. 2010.  
 
Estamos ante la presencia de un libro a-típico, no sólo por el formato de su 
presentación sino  porque que resulta muy gráfico  para temas teóricos de gran 
complejidad, dado que nos invita a seguir reflexionando  sobre cómo se piensa y 
se hace la Geografía y nos incita a no permanecer inactivos ante los cambios 
sociales, culturales, políticos y espaciales en los que estamos insertos a nivel local 
y global. 
Los geógrafos catalanes Abel Albet y Núria Benach, presentan este libro con 
fuerte carga auto-biográfica del geógrafo estadounidense Edward W. Soja y lo 
hacen primeramente de una forma que concita el interés del lector especializado 
en geografía, como así también del público general con intereses culturales y 
científicos. 
El capítulo primero denominado: Trayectorias 
geográficas e intelectuales :de Kenia a Los 
Ángeles ,del análisis locacional a la geografía 
posmoderna radical nos introduce en los 
senderos que atravesó el autor desde su interés 
en la década de los 70 por los problemas teóricos 
de la disciplina y su giro postmoderno a partir de 
los 80 en adelante a través de sus tres obras 
emblemáticas: Postmodern Geographies(1989), 
Thirdspace .Journeys to Los Angeles and Other 
Real-and-Imagined Places (1996) y 
Postmetrópolis  
(2000) en orden cronológico. Esto acompañado 
con un llamativo cuadro de relaciones, 
evoluciones e influencias intelectuales que el 
autor ha acumulado a lo largo de su vasta 
experiencia enmarcada en un contexto histórico 
de sucesos que signaron a las sociedades contemporáneas. 
Este primer capítulo nos muestra los desafíos que tuvo el autor  para con el primer 
postmodernismo “light” y con el marxismo ortodoxo representado por David 
Harvey y sus respuestas frente ante estos posicionamientos que criticaban sus 
ideas. 
El segundo capítulo: Entre la compulsión por conocer el mundo y la 
construcción de un pensamiento espacial crítico :una conversación con E. 
W. Soja es muy innovador pues nos presenta un  reportaje que efectuaron Benach 
y Albet en 2007,que en buena parte corrobora la síntesis de su vida académica y 
hasta personal, ilustrado con una serie de fotografías de Soja en distintas etapas 
de su vida y en distintos eventos académicos en Europa y en EE.UU. 
De estos dos capítulos es interesante extraer una serie de conclusiones que 
definen a Edward W. Soja como un geógrafo post-moderno radical y su particular 
forma de pensar la espacialidad desde un marxismo-a mi entender-muy 
heterodoxo y vivificante. 
El tercer capítulo comprende una Antología de textos: donde Edward Soja 
reflexiona y sintetiza sus ideas de sus tres obras-el número tres tiene que ver con 
lo tercero- y esto en Soja es clave. 
A manera de síntesis esta antología  primero destaca las bases fundantes del 
pensamiento de Henri Lefebvre como verdadero arquitecto de la otredad 
(anticipándose notoriamente a los enfoques postmodernos actuales).Se reafirman 
las ideas de prácticas espaciales ,representación de los espacios y espacios 
vividos explicitados por este autor en The production of Space de los años 70.Los 
espacios vividos o espacios de representación como algo extraño, caótico e 
indómito es a lo que aspira Lefebvre y obviamente, Soja. Son los espacios de 
resistencia y los espacios de otredades que desafían y superan a las visiones 
hegemónicas del primer y segundo espacio. 
En otros apartados de esta antología nos lleva a Los Angeles y a Amsterdam 
ciudades sobre las que estudió el impacto de la globalización, la reestructuración 
económica y la transición hacia la postmetrópolis abordado en etapas en sus tres 
obras. Su cuarto libro, que sale a la luz en el momento que se realiza esta 
compilación y reportaje es: Seeking Spatial Justice, editado por la Minnesota 
University Press.(2010) 
En suma, este libro reseñado contribuye a la enseñanza e investigación geográfica 
en forma notoria, pues desde artículos escritos por el autor y a su vez, vivenciado 
y complementado  por el reportaje, nos puede brindar  un panorama  conceptual y 
empírico, sobre la geografía estadounidense-de una forma coloquial y muy amena 
no exenta de declaraciones del mismo Soja, acerca de la receptividad de su 
producción académica, su derrotero intelectual y sus marcos teóricos de análisis 
propuestos, que si bien no tuvieron el beneplácito de alguno/as otro/as colegas 
contemporáneos, no dejaron impasibles a los mismos/as, y despertaron un debate 
que en  la geografía de ese país resultaba bastante opaco y carente de atractivos 
y de estímulos para generar nuevas opiniones, nuevos re-posicionamientos en las 
tareas de los/as geógrafos/as frente a un arsenal de teorías disponibles-no 
utilizadas parcial o totalmente-para generar interpretaciones variadas y diferentes 
de las especialidades geográficas. 






XlV Congreso de ALADAA: "Asia y África. Conexiones, intercambio y nuevos 
abordajes académicos desde América Latina". 13 al 17 de Agosto de 2013. 
Homenaje a Kazuya Sakai. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y 
África. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 




XV Encuentro Internacional Humboldt. 9 al 13 Septiembre de 2013. Instituto de 
Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México - Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística -Centro de Estudios Humboldt (Argentina). México DF 
(MEX) 
Más información: www.centrohumboldt.org 
 
